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Inspirado por la problemática ambiental de los plásticos a nivel mundial, por el tiempo 
de permanencia y los efectos que provocan daños a los seres vivos se realizó una 
investigación experimental sobre la biodegradación de los plásticos y así poder 
acelerar el tiempo de permanencia en el ambiente, esta investigación se realizó en el 
laboratorio de la Universidad Nacional Agraria la Molina, con el objetivo de determinar 
el tipo de plástico (Poliuretano, polietileno de baja densidad y poliestireno de cristal) 
donde el hongo Pestalotiopsis spp es más eficiente en su biodegradación; ya que 
existe artículos periodísticos e informes de trabajo referente a la biodegradación del 
poliuretano con la acción del hongo Pestalotiopsis microspora, pero hasta el momento 
no hay ninguna investigación sobre la biodegradación del polietileno de baja densidad 
y  poliestireno de cristal, escogí estos 3 tipos de plásticos debido a que estos son los 
más utilizados en los supermercados y en los hogares y también porque dicho hongo  
se alimenta de enlaces de carbono que son componentes principales para la 
elaboración de los plásticos, a su vez mediante los resultados se podrán hacer 
recomendaciones de cómo utilizar este hongo en empresas que se dediquen al 
reciclaje o a fines de degradación de plásticos como en los vertederos. 
 













Inspired by environmental issues of plastics worldwide, the residence time and the 
effects that cause damage to individuals, an experimental research on biodegradation 
of plastics was done so we can accelerate the residence time in the environment, this 
research was conducted in the laboratory of the Universidad Nacional Agraria la 
Molina, in order to determine the type of plastic (polyurethane, low density polyethylene 
and polystyrene glass) where the fungus “Pestalotiopsis spp” is more efficient in its 
biodegradation, as there are newspaper articles and work reports about the 
biodegradation of polyurethane with Pestalotiopsis fungus microspore, but so far there 
is no research on the biodegradation of low density polyethylene and polystyrene glass, 
I chose these 3 types of plastics because these are the most widely used in 
supermarkets and homes and also because the fungus feeds on carbon bonds that are 
central to the development of plastics, along with the results, I can make 
recommendations on how to use this fungus to companies engaged in recycling or 
degradation of plastics late as in landfills. 
Keywords: Pestalotiopsis spp, plastic, biodegradation. 
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